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教諭 2名を除く 312名（小学校 157名，中学校
155名）とほとんどの項目に記入がなかった関


















































n ％ n ％
N 312 104
性
　男性 0 0.0 45 43.3
　女性 312 100.0 58 55.8
　（無回答） 0 0.0 1 1.0
年代
　20～29歳 57 18.3 12 11.5
　30～39歳 45 14.4 20 19.2
　40～49歳 101 32.4 44 42.3
　50～59歳 101 32.4 23 22.1
　60歳以上 8 2.6 5 4.8
学校種
　小学校 157 50.3 ─ ─
　中学校 155 49.7 ─ ─
勤務校の児童・生徒数
　100人未満 39 12.5 ─ ─
　100人～200人未満 46 14.7 ─ ─
　200人～300人未満 51 16.3 ─ ─
　300人～400人未満 46 14.7 ─ ─
　400人～500人未満 49 15.7 ─ ─
　500人以上 81 26.0 ─ ─
所属
　児童相談所 ─ ─ 34 32.7
　区市町村役場 ─ ─ 70 67.3
　その他 ─ ─ 0 0.0
職種
　児童福祉司 ─ ─ 35 33.7
　社会福祉士 ─ ─ 6 5.8
　精神保健福祉士 ─ ─ 0 0.0
　保健師 ─ ─ 14 13.5
　児童心理司 ─ ─ 0 0.0
　その他 ─ ─ 49 47.1
職種の経験年数
　3年未満 47 15.1 32 30.8
　3年～5年未満 40 12.8 15 14.4
　5年～10年未満 32 10.3 24 23.1
　10年～20年未満 27 8.7 21 20.2
　20年以上 166 53.2 12 11.5
現在の部署の配属年数
　3年未満 ─ ─ 59 56.7
　3年～5年未満 ─ ─ 21 20.2
　5年～10年未満 ─ ─ 17 16.3
　10年～20年未満 ─ ─ 6 5.8
　20年以上 ─ ─ 0 0.0




養護教諭 関係機関職員 養護教諭 関係機関職員
n ％ n ％ n ％ n ％
虐待の早期発見
　大変重要である 294 94.2 103 99.0 よく出来ている 38 12.2 11 10.6
　重要である 16 5.1 1 1.0 大体出来ている 223 71.5 66 63.5
　あまり重要でない 0 0.0 0 0.0 あまり出来ていない 38 12.2 25 24.0
　重要でない 0 0.0 0 0.0 出来ていない 1 0.3 0 0.0
p＝0.062 p＝0.026
児童相談所等の関係機関との連携強化
　大変重要である 235 75.3 88 84.6 よく出来ている 46 14.7 11 10.6
　重要である 70 22.4 14 13.5 大体出来ている 135 43.3 61 58.7
　あまり重要でない 3 1.0 2 1.9 あまり出来ていない 105 33.7 25 24.0
　重要でない 0 0.0 0 0.0 出来ていない 9 2.9 5 4.8
p＝0.087 p＝0.528
虐待を受けている子どもが安心・安全を感じられる場の保障
　大変重要である 267 85.6 94 90.4 よく出来ている 34 10.9 16 15.4
　重要である 38 12.2 10 9.6 大体出来ている 183 58.7 66 63.5
　あまり重要でない 4 1.3 0 0.0 あまり出来ていない 74 23.7 16 15.4
　重要でない 1 0.3 0 0.0 出来ていない 6 1.9 0 0.0
p＝0.245 p＝0.021
虐待を受けている子どもへの学習指導や生徒指導などの教育的援助
　大変重要である 189 60.6 66 63.5 よく出来ている 30 9.6 9 8.7
　重要である 110 35.3 35 33.7 大体出来ている 162 51.9 64 61.5
　あまり重要でない 10 3.2 2 1.9 あまり出来ていない 93 29.8 26 25.0
　重要でない 0 0.0 1 1.0 出来ていない 8 2.6 1 1.0
p＝0.676 p＝0.288
子どもの人権を守り大切にしようとする意識や行動する力を育てること
　大変重要である 200 64.1 84 80.8 よく出来ている 20 6.4 11 10.6
　重要である 100 32.1 18 17.3 大体出来ている 148 47.4 64 61.5
　あまり重要でない 9 2.9 2 1.9 あまり出来ていない 113 36.2 25 24.0
　重要でない 1 0.3 0 0.0 出来ていない 19 6.1 0 0.0
p＝0.002 p＜0.001
虐待をしている保護者への心理的・社会的援助
　大変重要である 135 43.3 43 41.3 よく出来ている 8 2.6 4 3.8
　重要である 131 42.0 55 52.9 大体出来ている 66 21.2 34 32.7
　あまり重要でない 40 12.8 6 5.8 あまり出来ていない 169 54.2 55 52.9
　重要でない 4 1.3 0 0.0 出来ていない 51 16.3 5 4.8
p＝0.622 p＝0.001
すべての保護者に対して，家庭における親の役割や子育てについて学ぶ機会の提供
　大変重要である 116 37.2 47 45.2 よく出来ている 13 4.2 6 5.8
　重要である 155 49.7 44 42.3 大体出来ている 99 31.7 30 28.8
　あまり重要でない 31 9.9 12 11.5 あまり出来ていない 140 44.9 51 49.0
　重要でない 7 2.2 1 1.0 出来ていない 47 15.1 13 12.5
p＝0.257 p＝0.852
子育てに不安や悩みを抱えている保護者が気軽に相談したり，子育ての情報を入手できたりする相談機能の充実
　大変重要である 174 55.8 50 48.1 よく出来ている 14 4.5 5 4.8
　重要である 107 34.3 45 43.3 大体出来ている 126 40.4 41 39.4
　あまり重要でない 28 9.0 8 7.7 あまり出来ていない 131 42.0 51 49.0
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